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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PERAWATAN 
DIRI PADA ANAK USIA SEKOLAH (7-12 TAHUN) 
Di SDN 03 Baosan Lor Kecamatan Ngrayun 
Oleh : Mirandika Maya Agadilopa 
 
Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap 
anggota keluargannya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, 
dukungan instrumental dan dukungan emosional. Untuk membuat anak mampu 
menjadi mandiri maka dibutuhkan adanya suatu dukungan dari keluarga. Peran 
keluarga merupakan pendukung utama yang tidak dapat dipisahkan dalam 
perawatan pada anak usia sekolah. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan dukungan keluarga dengan perawatan diri pada anak usia sekolah (7-12 
tahun) di SDN 03 Baosan Lor Ngrayun. 
Peneliti ini menggunakan desain korelasi, dengan populasi seluruh anak usia 
sekolah (7-12 tahun) di SDN 03 Baosan Lor 214 responden dan sampel 33 
responden yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tahap 
editing, coding, scoring, dan tabulating. Analisi data menggunakan uji chie 
square dengan program SPSS versi 16.0 (α = 0,05).  
Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan 
perawatan diri pada anak usia sekolah (7-12 tahun). Dari 33 responden dapat 
diintreprestasikan bahwa hampir setengahnya (42,4%) atau 9 responden masuk 
kategori dukungan keluarga baik dengan perawatan anak yang baik dan sebagian 
kecil (12,1%) atau 4 responden masuk kategori dukungan keluarga baik dengan 
perawatan anak yang buruk. Dengan analisis stastik menunjukan hasil yang 
signifikan dengan p = 0,027 yang berarti ada hubungan dukungan keluarga 
dengan perawatan diri pada anak usia sekolah (7-12 tahun). 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan anak menjadi lebih mandiri dilihat 
dari hasil kuesioner perawatan diri yang masih buruk anak masih disuapin oleh 
orangtua. Kemampuan anak melakukan perawatan diri secara mandiri merupakan 
salah satu upaya pencegahan timbulnya masalah kesehatan atau masalah akibat 
tumbuh kembang anak. 
 













The RELATIONSHIP between FAMILY SUPPORT WITH TREATMENT 
SELF in children aGED SCHOOL (7-12 YEARS) 
At SDN 03 Baosan Lor, Ngrayun District 
By: Mirandika Maya Agadilopa 
 
Family support is an attitude, the act of family acceptance for family 
members such as informational support, assessment support, instrumental support 
and emotional support. To make a child can to become independent, it needs a 
support from they family. The role of the family is the main support that can not 
be separated in the care of age children school. The purpose of this research to 
analyze the relationship between family support and self-care in age children 
school (7-12 years) at SDN 03 Baosan Lor Ngrayun. 
The research design use correlation, with a population of all age children 
school age (7-12 years) in SDN 03 Baosan Lor consist 214 respondents and the 
sample this research is 33 respondent that obtained with purposive sampling 
techniques. Collecting data using questionnaire then processing data from of 
editing, coding, scoring, and tabulating stage. Analizing data used the Chie 
Square test with SPSS version 16.0 (α = 0.05). 
The results showed that from 33 respondents it interpreted that almost half 
(42.4%) or 9 respondents were in the category of good family support with good 
child care and a small portion (12.1%) or 4 respondents were in the category of 
good family support with bad child care. With a stastic analysis showed 
significant results with p = 0.027 which means there is anh relationship of family 
support with self-care in children school-age (7-12 years). 
With this research it is expected that children will become more 
independent in view of the results of self-care questionnaires, which are still poor, 
children are still being fed by parents. The ability of children to perform self-care 
independently is one of the efforts to prevent the emergence of health problems or 
problems due to child development. 
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